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Suparno. NIM: Q. 100 090 141.  Budaya Belajar Matematika Siswa SMA Negeri 1 
Prambanan.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  budaya  belajar 
matematika siswa di SMA Negeri 1 Prambanan. Tujuan khusus adalah: (1) Untuk 
mendeskripsikan budaya belajar matematika siswa pada saat proses belajar mengajar 
di kelas. (2) Untuk mendeskripsikan budaya belajar matematika siswa pada saat di 
rumah.  (3)  Untuk mendeskripsikan  budaya  belajar  matematika  siswa pada saat  di 
masyarakat.
Jenis  penelitian ini  adalah penelitian kualitatif.  Penelitian dilakukan di  SMA 
Negeri  1  Prambanan.  Teknik pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi 
berpartisipasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian 
kualitatif  terdiri  dari  tiga  komponen  pokok  yaitu  reduksi  data,  sajian  data,  dan 
penarikan simpulan dengan verifikasinya.
Hasil penelitian ini adalah  (1)  Budaya belajar matematika siswa dalam proses 
pembelajaran  merupakan  upaya  siswa  dalam mengikuti  pembelajaran  matematika 
sesuai  dengan  norma-norma  yang  telah  ditentukan  oleh  guru,  berupa  budaya 
kepatuhan, budaya inovatif, dan budaya berprestasi. Budaya kepatuhan diwujudkan 
dalam  bentuk  ketaatan  siswa  terhadap  waktu  pembelajaran,  kedisiplinan  dalam 
belajar,  kesetiaan  dan  loyalitas  terhadap  tata  tertib  pembelajaran,  kemauan  siswa 
untuk  meningkatkan  mutu  pembelajaran  dan  adanya  rasa  tuntas  dalam  belajar. 
Budaya  inovatif  berupa kebiasaan  siswa dalam menggunakan berbagai  cara  untuk 
memecahkan permasalahan pembelajaran. Budaya berprestasi merupakan kebiasaan 
siswa SMA Negeri 1 Prambanan untuk mencapai prestasi yang baik dan ketuntasan 
belajar dalam pembelajaran matematika. (2)  Budaya belajar matematika siswa pada 
saat  di  rumah antara  siswa yang satu dengan lainnya  mempunyai  kebiasaan yang 
berbeda.  Perbedaan cara belajar siswa di rumah tersebut disebabkan oleh keinginan 
siswa menciptakan suasana yang nyaman. Budaya belajar siswa pada saat di rumah 
sepenuhnya mendapat dukungan keluarga, dengan memberikan fasilitas sarana dan 
prasarana  serta  memberikan  kebebasan  waktu  untuk  belajar.  (3)  Budaya  belajar 
matematika siswa di masyarakat tidak lepas dari dukungan masyarakat dan sarana 
prasarana  yang  ada  di  masyarakat.  Kebiasaan  anak  dalam  belajar  di  tengah 
masyarakat biasa dilakukan dengan belajar kelompok dilakukan setiap hari dari jam 
16.00 sampai jam 18.00. dan mengikuti bimbingan belajar.
Kata kunci: budaya belajar matematika  
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ABSTRACT 
Suparno. NIM: Q. 100 090 141. Mathematic Learning Culture Student 1 Government 
Senior  High  School  Prambanan.  Thesis.  Educational  Management.  Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
Global research purpose is to describe mathematic learning culture student 1 
Government Senior High School Prambanan. Specific research purposes are; (1) to 
describe student mathematic learning culture in class learning process. (2) to describe 
student  mathematic  learning  culture  at  home.  (3)  to  describe  student  mathematic 
learning culture in society.
This  research  is  qualitative  research.  Research  has  done  in  1  Government 
Senior High School Prambanan. Collecting data techniques used were participation 
observation,  interview,  and  documentation.  Analysis  in  qualitative  research  is 
including  3  main  components  which  are  data  reduction,  data  presentation,  and 
verification.
Research results are (1) Culture of mathematics learning in the learning process 
is an effort to follow the learning of mathematics students in accordance with the 
norms set by the teacher, in the form of a compliance culture, innovative culture, and 
cultural achievement. Compliance culture is manifested in the form of obedience to 
the  students  of  learning  time,  learning  discipline,  devotion  and  loyalty  to  the 
discipline of learning, students' willingness to improve the quality of learning and a 
sense of completion in the study. Innovative culture in the form of students' habits in 
using a  variety  of  ways  to  solve the problem of learning.  Culture  is  the habit  of 
student achievement of Senior High School  Prambanan to achieve good performance 
and  mastery  learning  in  mathematics.  (2)  Student  mathematic  learning  culture  at 
home is different each other because they have different culture. Different way in 
making comfortable situation is caused by student need to make comfortable situation 
for learning. This situation is based on family support including giving facility, tools 
and  infrastructure  and  also  free  time  to  study.  (3)  Student  mathematic  learning 
process in society is according to society support and tools also infrastructure in it. 
Student culture in learning in the middle of society can be done in group, everyday 
from 4 pm until 6 pm and following any learning programs.
Keywords: mathematic learning cultur
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